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ARQUEOLOGÍA 
CASTAÑER, Pere; TREMOLEDA. Joaquim; ROURA, Assumpta: 
La vi!.la romana de Vilauba, després de deu anys de recerca 
LLORENS, Josep M.; Recuperado de San( Iscle de Colltort 
ARTS 
FORTIÁ. Pep; Un nou pavelló per a la industria i el corriere 
GIL, Miquel: Cap a un museu municipal digne de Cadaqués 
MONTANÉ, Joan Lluís: Una aproximado a la joieira giror^ina 
BIBLIOGRAFÍA GIRONINA 
CANAL. Jordi: Una visió renovada del feudalisme cátala 
GIL, Rosa: Manuel Pigem, el "Pintor de l'Estany" 
NOGUÉ, Joan: Una tradúcelo important per a la geografía catalana 
PUIGVERT, Joaquim M.: Justificada edició íacsímil d'un clássic 
ROMAGUERA. Teresa: Escenes literáries de Banyoles 
SANZ, Antoni LL: Les eines i els límiis d'una investigado 
CIÉNCIES 
FERRER. Judith: El senglar, darrer gran mamífer salvatge de les nostres contrades 
GRABULOSA, Igor: L'ós, a punt de desaparóixer del Pirinea 
MAS, Josep; VILAR, Lluís; VIÑAS. Xavier: El bosc de ribera, un medi a preservar 
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DIETARI 
ALBERCH, Ramón: Actualitat de l'Aijama gironina 
BOFILL, Miquel: El Castell del Montgri, salvat 
CANAL, Jordi: Reivindicado del barroc 
CASTELLS, Ramón M.: Noves vellos ciutats 
CASTELLS. Ramón M.: Josep Claret, arquítecte 
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FABRE. Jaume: Tripijoc. tal com son 
FABRE, Jaume: El millor art és al carrer 
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FERRERÚS. Joan: Figueres recorda Fages de Climent 
FONALLERAS, Josep M.: Música i suor 
GASSIOT. Xavier: Les Gavarres. Pare Natural 
GODAV, Sebastiá: Art actual en els mares antics 
GUMBAU. Alfons: Anna Maria Dalí, amiga de Lorca 
IZQUIERDO, Francesc A.: L'any 2000 del comerc 
MARQUÉS, Enric: Ángel Marsá i I'-'Art Nou" 
MARQUÉS. Enric: Maig '68, temps de cireres 
MARQUÉS, Enric: Banyoles, sense museu deis PPCC 
MARQUÉS. Enric: Enderrocs i bastidos 
MARQUÉS, Enric: L'ull compromés d'Agustí Centelles 
MARTÍNEZ, Jordi : Debat de futur a Blanes 
MATAS I BALAGUER, Josep: El centenari de la Principal 
MINISTRAL, Marta: £1 túnel de la Valí de Bianya 
MIRÓ I AMETLLER, Joan: Trobades de quimics íeóñcs 
NOGUÉ, Joan: Una bona col.lecció 
MOLLA. Josep M.: Arqueología Subaquática 
PLA I DALMAU, Joaquim: // Mostra del Pessebre Cátala 
PLANAS. Xevi: Nacionalismo de fi de segle 
PLANAS, Xevi: L'ascens del Vaivi 
PLAYA, Josep: Dali-Lorca-Buñuel, evocats a Lió 
PLANELLA, Gabriel: La poesía completa de J.S. Pons 
SOLA, Pere: Urbanisme al nord-esí cátala 
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VALLS. Josep: La comarcal 152 
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•LA VELLESA AGIRONA 
AIGUABELLA. Joaquim; ESTIVILL, Jordi ; GUANTER, Pere: 
La poblado vella a les comarques gironines 
DE TOCA, Joaquim; TARRÉS, Ramón: La vellesa i els Servéis Socials 
MUÑOZ. Joaquim: L'assisténcia psiquiátrica deis vells 
MASO I LLUNES, Mercé: Atenció personalitzada ais avis de les residencies 
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CLARA. Josep: Trajectóría d'un empordanés (1887-1962) 
VILA I VALENTÍ, Joan; Miquel Santaló. geógraf 
PUIGBERT I BUSQUÉIS, Joan: Professor de geografía a la Normal de Girona 
COQÜARD I SALA, Santiago: El pedagog vist per un deixeble 
CORNELLÁ I ROCA, Rere: Diputat a les Corts de la República 
CASADEMUNT i ARIMANY. Xavier: Records del Santaló polííic 
Cinc textos de Miquel Santaló 
•LA RESCA I ELS PESCADORS DE LA COSTA BRAVA 
ALEGRET, Joan-Lluis: Aspectes socials de la pesca al litoral gironí 
NADAL. Berta; Les Confraries de Pescadors al serval del sector pesquer 
CASALS I VIGUERA, Adéie: El paper del parentiu en una comunitat de pescadors 
BOIX I FUSTER, Emiii: Del Baix Ebre al Baix Empordá: els caleros 
MERCADER I BRAVO. Lluis: Evolució de la pesca d'arrossegament a Palamós 
ROVIRA I BASTONS, Joan: El peix que tiem pescaí 
•GIRONA SOBRE EL MAPA 
NOGUÉ I FONT. Joan: Girona sobre el mapa 
GALERA I MONEGAL, Montserrat: Cartografía de l'área gironina en el periode 1304-1812 
GARRIDO. Josep-Lluís: Mapa, historia i territori: la divisíó de Catalunya en corregiments 
CASTELLS, Ramón M.: La ciutaí i el plánol 
BRUGADA, Joaquim, í altres: Arqueología i fotografía aéría a Girona 
VAOUÉ, Empar; Estat actual de la cartografía a les comarques gironines 
BATLLORI. Roser: El mapa a l'escola 
•VIDA DE RERAGUARDA DURANT LA GUERRA CIVIL 
CLARA, Josep: Per una moral nova 
LANAO, Pau; GUERRERO, Caries: Fam. penuria i manca de prove'íments 
VINYOLES, Carme; Refugiáis a muntanya 
JIMÉNEZ, Ángel: Artillers Dáseos / catalans a Sant Feliu de Guixols 
PUJIULA. Jordi : Crisi i reconversió a les fabriques de "sants" 
CANAL I MORELL, Jordi: Llíbres i lectors a la biblioteca d'Olot 
•••ELS RETRATISTES", CRONISTES FOTOGRÁFICS D'UNA ÉPOCA 
MASSANAS, Emili: El parament técnic deis primers fotógrals 
ECONOMÍA 
BOADES, Joan: La transformado üe Sait per la industria textil 
PLANAS, Josep i VICENS, Joan: El possible rescat de l'autopísta en el tram de Girona 
RIBAS, Jordi: Cada térra fa sa guerra: el sector agro-pecuari a Girona 
EDITORIAL 
Art i societat, un díáleg de sords . -
Els reptes deis Consells Comarcáis 
Escoles, mestres i alumnes 
Girona vista des d'Europa 
Un cop de timó a la Costa Brava 
Les altres capítals 
EDUCACIÓ 
TUBERT, Enric: Agullana: setanta-cinc anys d'una escola modélica 
ELS ALTRES GIRONINS 
CALDERS, Rere: Bella mar. bella gent 
HELLER, Horst: El Corea mágic 
MANEGAT. Juli; Viure les arrels 
PALAU I FABRE. Josep: De Gifreu estant 
RIBOT, Rere: La geografía espiritual í sentimental de Girona 
TRIAS I FARGAS, Ramón; Entre la Selva i el limit del Baix Empordá 
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GEOGRAFÍA 
MATEÜ, Xavier: Les disfuncionalitats en el mapa municipal del nord-est de Catalunya 
PAUNERO, Xavier; Els estrangers resídents a la Costa Brava 
XERCAVINS, Agusti: El clima i la vegetado de la Garrotxa 
HISTORIA 
CANAL, Jordi : L'Esglésía contra la maconeria en l'Olot de final del vuit-cents 
CLARA, Josep; Exércit i maconeria a Girona (1931-1939) 
JULIA, Benet: Els tapers guixolencs del segle XVIII 
PONS, Jordi : ADROER, M. Ángeis: SaIt i el /Marqués de Camps: un cas de caciquísme 
PUJIULA, Jordi : Joaquim Danés i Torras, una fiistória d'Olot 
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LA HISTORIA QUE HE VISCUT 
MIRAMBELL, Enric: Economía doméstica 
La indumentaria 
Correu. telégraf. teléfon 
La sonoritat urbana 
Gastronomía 
Manifestacions extremes de religiositat 
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LLETRES 
ANGLADA, M. Ángeis: Les "Cartas d'ltália" de Pía í els poetes ítalians 
CABELLAS, David: COROMINAS, Jordi : Locucions i frases tetes gironines 
JIMÉNEZ, Ángel: Gironins a l"'EpistolarÍ de Jacíní Verdaguer" 
LLORENS, Caries: La relacíó Lorca-Dali en la trama de "El Público" 
S A B R Í A , M , Teresa: Els arabismes de la llengua catalana a les comarques gironines 
PAPERS DE BUTXACA 
A R A G O , Narcis-Jordi: Masramon. arquitecte de la llum 
Vini anys i una herencia 
Antología de Sani Daniel 
La primera Girona en color 
"Gírona aímada" a Seúl 
Remedios Varo, filia d'Anglés 
SOCIOLOGÍA 
BERNEY. Joan: Dinámica del cooperativismo gironi (1979-1987) 
PREMSA 
GUILLAMET, Jaume: "El País" i la revolució de 1868 a Figueres 
TREBALL DE REDACCIÓ 
CASTELLS, Ramón M.: Arquitectura per a la Universitat 
FABRE. Jaume; HUERTAS, Josep M.: Enric Adroer Gironella. vuitanta anys de Iluita 
GUERRERO, Garles: Dos díagnóstics coincidents 
GUERRERO. Garles; LANAO. Pau i VINYOLES, Carme: La variant de la N-ll o la historia interminable 
LANAO. Pau: Els ramaders gironins, enfrontats amb Europa 
LANAO, Pau; VINYOLES, Carme: El Pirineu: fagonia d'una cultura 
ROSA. Carmel: La fe europeista de l'Enric Adroer 
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VIATGES 
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